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SEMANTYKA I PRAGMATYKA PORÓWNANIA: 
JEGO FUNKCJE J?ZYKOWE W LINGWOKREATYWNEJ 
DZIA?ALNO?CI KOMUNIKACYJNEJ
?KSANA MO?CZKO
Lwowski Pa?stwowy Uniwersytet imienia Iwana Franki, Lwów — Ukraina
STRESZCZENIE. W artykule zaprezentowana zosta?a specyÞ ka porównania z uwzgl?d-
nieniem postulatów Þ lozoÞ i lingwistycznej, w szczególno?ci przeanalizowane zosta?y 
osobliwo?ci natury znaczenia semantycznego i pragmatycznego, zaprezentowanych w porów-
naniu, scharakteryzowane funkcje, wykonywane przez porównanie w lingwokreatywnej 
dzia?alno?ci komunikacyjnej. 
SEMANTICS AND PRAGMATICS OF SIMILE: 
ITS LINGUISTIC AND SPEECH FUNCTIONS 
IN LINGUISTIC CREATIVE COMMUNICATIVE ACTIVITY
OKSANA MOLCHKO
L’viv Ivan Franko National University, L’viv — Ukraine
ABSTRACT. The article highlights the speciÞ city of simile from the point of view of 
the philosophy of language. In particular, it considers peculiarities of semantic and pragmatic 
meanings as represented in simile and characterizes the functions of simile in linguistic 
creative communication.
????????? ?????????? — ?? ??????? ????????????????? ?????????. ???? ?? ?????????? ????? ?????? ??????, ?? ????????? ?? ??????????????? ????????1, ? ?????? ?? ????????? ??????????? — ?? ??????, ????? ??????-
?? ????????. ? ????? ?????????? ??????? ? ???????????, ?? ,,?? ?????? ????-
??? ?????? ? ?????”2, ???? ??????? ???????????? ??????. ??????????? ???????? 
?????????? ??????????? ? ???? ?? ??????? ?????????? ??? ???????? ?? ?????-
?? ??????? ????? ??????, ????? ?? ??????? ??? ?????????? ? ???????????? ????-
?????, ????, ????????.
?????? ???????, ?? ??????????? ????????? ??????????, ???? ???????: ??? 
??????? ??? ?????????? ????? ???? — ??? ????????????? ?? ?????????????, ????-
??????? ? ????????, ?? ??????????????? ? ?????? (????????). 
1 ? .  ? .  ???????? , ?????????? ????????? ? ??????? ??????? ???????????, ????????? 
1978, 159 ?.
2 ? .  ????? ,  ?????????????, [?:] ????? ? ?????????? ???????????. (??????????????? ????-
??????), ?????? 1985, ???. 16, ?. 43.
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?? ????????? ????? ???????? ????????? ???? ??????, ???????????? ?? 
?? ???????????? ?????????, ???????? ???????? ????????? ,,??????? ? ???????-
??”, ?? ? ??????? ?????? ???????? ???????. 
???????? ??????????? ????????? ????????? ????????????? ????????? 
??????????, ????????, ?? ?????? ????????????. ????? ?? ???????? ?????????, 
?? ??????????-?????????? ??????????, ???????????? ? ?????????????? ??? ????-
??? ????????? ?????????? ?? ??????? ?? ? ????, ??? ? ? ????????3.
????? ????????, ?? ??? ?????????????? ??????? ????????? ????????? 
?????? ??????? ???? ??????? ?????????? ????????: ?????????, ????????????, 
????????????? ????????? ? ???????????, ? ????? ??????? ???????????? ? ??????4, 
? ??? ?????????????? — ?????? ??????? ????????????, ??????? ?????????? 
????? ???? ?????????? ???? ??????? — ?????????-????????????, ?????????-
???????????, ?????????-???????????, ???????????-??????????????5. ? ????? 
???? ????????????? ???????, ??? ?????????? ?. ??????? ? ?. ???????, ??? 
??????? ???????????? ???????? ??????????? ? ???????? ?????, ?? ???????? 
??? ??????????? ??????? ?????????? ???????? ????????????.
????????????????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????? 
??????? ? ??????????? ???? ??????? ???????? ????????????? ????????.
????????? (??????????) ?????? ???? ??????? — ?????????????? ??????-
????????, ?????????? ??????? ????? ? ?? ?????? ??????????. ? ??????????? 
??????????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ???????, ????. ???????? ?????-
????? ???? ?????????? ?? ????????? ???????????? ? ???????????? ???????: 
???????? ???? — ????, ????? ?? ???????. 
??? ??????????? ???????? ????????? ???? ???????????? ?????? ?????-
?? ? ?????????????, ????? — ? ????????, ? ?????????? ??????????? ????????. 
?????? ???????, ?? ? ??????????? ????????????? ????? ??????? ???? ???? 
??????????? ? ????? ???????, ??? ???? ? ??????? ?????????? ???? ???? ???? ???? 
?? ???????????? ? ? ??????? ???????????? ??????? ???? ???????????, ?????-
???? ? ?????? ???????? ????????? ? ? ??????? ??????? ???????? ????? ???? 
????? — ?? ??????; ??????? — ??????? ?????????? ????, ? ???? ????????-
?? ????????, ,,????????????? ????????” ??????????? ????? ?????????? ?????????.
????? ? ? ????? ? ?????????? ??????? ??????????? ???? ? ???????? ???-
???????????????? ??????? ?????????? — ?? ???????????? ????????. ??????? ??? 
????????? ???????? ?????????? ?? ??????? ??????????????? ?? ????? ???????-
??: 1) ???????????????? ???????, ????? ??????????? ?????????? ?? ??????????? 
??? ?????????? ?? ???????, ????.: ????? ????? / ?? ????? ?? ?????; 2) ????-
??? ?????????????, ??? ???????? ??????? ???? ?????????? ?????? ????? ????-
?????? ?????????, ????.: ?? ?????, ?? ???, ????? ??????????; 3) ??????????-
?? ???????: ???? ??????? ? ?????????? ??????? ?????? ?????? ??’???? ???????? 
?????? ?? ????? ?????????, ????.: ????? ????????? ?? ?????????; 4) ?????-
?????? ???? ???? ???’????? ? ????????????? ??’???? ????? ???????? ?? ???-
???? ? ?????? ???? — ?? ??????????????? ??????? ??????????, ????.: ????? 
????? — ??????; 5) ?????????? ???? ?????????? ??????? ??????????? — 
????????????? ????????????? ?? ??????????????? ???????? ?? ??????, ????.: 
?? ?????? ????, ? ?? ??????? — ????.
3 ? .  ? .  ?????????? , ?????????, [?:] „??????? ???????????”,1976, ? 1, ?. 107–112.
4 ?. ?. ??????? , ???? ?? ????????? ????? ?????????? ?????????????? ?????????? 
???????? ?????, [?:] ???????? ?????????????? ??????????, ?????? 1985, ?. 30–37.
5 ?. ?. ??????? , ? ???????? ??????????????? ? ?????????? ???????? ?????????????? 
???? ? ?????????????? ??????????, ?????? 1985, ?. 118.
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? ?????????? ??????? ? ???????????????? ?????????????? ??????????
????, ???????????? ??, ?? ?????? ????? ?????????? ??????? ?????????-
?? ???????: ? ???????? ????????? ?????????? ??????????? ????????? ?????-
??? ?????????? ? ????????? ????? ??????????. ???????? ?=? ?? ??????? n ???? 
???? ?????????????? ??????? ?????????, ????.: ?? ????? ????? ??? ? ??????. — 
????? ? ?????? ???? ?????: ? ??? ???????? ?????. — ????? ? ????? ????????? 
????, ?? ? ??????. — ????? ?? ????? ??? ???? ?????? ????????? ? ???. ????????-
?? ?? ??????????? ? ???????????? ??????????? ????????????? ?????????, ??????-
????? ????????? ???????? ??????????? ?????????: ????????????? ???????? ????-
?? ? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? — ?????. ?????????????? ??? ??? ????? 
? ?????? ?????? ??????? ?? ???????? ? ???: ???????, ?????? ??? ???????? ????-
???? ?????.
? ???????? ????????? ??????????? ??????? ?????????? (???????? — ?? ???-
????? ??????????) ??????????? ? ????????????: ?????? ????; ??????; ???????-
???? (????? ???????).
?? ??????????????????? ???????? ????????? ? ???? ?? ?????????? ???-
?? ???’????? ????????????? ??????? ??????????, ?? ??????????? ??????????? 
????????? ??????? ????? ?????? ????????? ????????????? ???????? ? ????-
??, ????????? ??? ??????? ??????? ??????? ?????????? ?? ?? ????????, ????. 
?????????? ??????? ??????? ? ??????? ? ???????, ?? ?????? ?? ?????? ???????? 
? ????????, ?????????? ??????? ??????? ? ?????? ? ????????? ? ???.
?????? ??????? ???????? ?????????, ?? ???????, ?????? ????? ???????-
????? ? ???????? ??????????, ??????? ? ? ???????? ??????????, ???????? ????-
??? ???????????? ?????????? ????? ??????? ????? ????????? ? ?????? ?????? 
?????? ??????????????, ??? ???????? ?????? ??????????, ?? ???? ?????????-
????, ?????????, ?? ?????????? ?????. ??? ????????? — ?? ??????, ?????, ????, 
? ??? ?????? ? ?????????? ????? ????????? ????????? ???????, ???????, ????????-
?????. ????? ??? ???????? ? ? ???? ???????, ?? ??? ??? ????????? ????, ???? ????, 
?? ? ????, ? ????? ???? ??????????. ?????? ? ???? ????????? ?? ????? — ?????-
??, ???????, ????, ?? ?? ??????? ???????, ??????? ???????, ??????? ????????? 
?? ?????? ? ?????????? ?? ????? ?????, ? ????? ?????????? ? ?????????? ?????, 
?? ??????????? ? ?????????????? ?????????, ?????????????? ?? ?????????????-
???? ?????????????. ?????? ? ?????? ??? ????????? — ????, ??, ???? ???????, 
??? ? ????, ?? ????? ? ???? ?? ???????, ? ???? ???? ? ?????.
???????? ? ?????? ???? ?????????????? ????? ????????? ???????? (??????-
?????????, ?????????, ???????????, ?????????????), ?? ?????????? ?????????? 
? ????????? ??????? ????. ??????? ?? ???? ??? ??????? ????????? ?????????? 
? ?????????? ????? ? ??? ??????? ?????????, ??? ? ???????? ? ??????????? ????-
??????? ?????????? ?????, ?? ??????????? ? ????????????? ????????, ???????-
???? ? ????????? ? ?????????, ???????, ????????? ? ???. ???? ?? ??????? ????-
????? ????????? ????????? ? ????????: ???? ?? ????, ???????? ?? ????, ???????-
???, ??  ????, ?????? (?????????), ????? (????????). 
? ??????????? ???????????? ??? ????????, ??????? ,,? ????????? ???? ??? 
???????? ? ??????????? ?????????? ?????????????? ? ?????????? ???????”, 
????? ??????? ??? ??????????????? ??????? ?????? ??????6.
?? ??????????????????? ??????? ????????? ? ??????????? ??????? ?????-
?????, ?? ???’????? ? ?????? ??????????????? ? ????? ???????? ?? ???????-
??? ????????? ?? ???????? ???????? ? ?? ?????? ?? ???’???? ????????. ??????-
6 ?. ?. ????? , ???????????? ?????? ????? ??? ?????? ???????????????????, [?:] 
???????????-?????????? ????????? ? ?????? ? ? ?????: ???. ????. ????????. ????. ????, 
? 2-? ??., ????? 1994, ?.1,  ?. 14.
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????? ????????, ?? ????????? ??????????? ?? ???????, ? ????????? ? ????????, 
?????????, ????????: ? ????????? ? ?????? — ?? ?????????? ?? ??????? ???????, 
? ? ???????? — ? ?????????7. ???????????? ????????? ???????? ? ??????? ????’?? 
? ????????? ?????????? ????? ?? ??????8. ?????????????????????? ???????, 
?? ?? ????????? ??????????? ??????, ????: 1) ???????????????? (???????????, 
???? ??????? ? ?????, ????? ?? ?????? ? ?????????????, ???? ????? — ?? ???????; 
2) ?????????????? (?????????? ???? ???? ?????????? ? ????????????: ???? 
???????, ?? ? ???????????? — ???? ??????? ???, ???? ?? ???? ??? ??????? 
? ????????????); 3) ??????????? (??????. ???????????? ??????????? — -??????, 
-????? ??? ? ??????????????? ? ??? ??? ??????????????: ??????????????, ?????-
????????, ???????????); 4) ??????????? (??????? ??? ?????????????-???????? 
????????????? ????????????? ??????? ? ?? ???????? ?????? ???? ? ??????? 
?? ??????; ????., ?????? ????????????, ???????????????, ??????? ???????????-
????? ????????????? ?????????? ? ????????-???????? ????? ????????, ??????-
??? ???? ????????? ???????????? ?????????? ????? ?? ?, ??????? ?????? ?????-
???????? ??????? ? ????????? ????? ?, ???????, ??????? ????????? ?? ? ?????-
?????, ??????????????? ? ?????????? ????????, ?? ????? ?????????? ? ???-
??????????????? ?????????); 5) ??????????????? ???????: ??????????? ?????-
???????? ???????? ?? ??????? ???????????? ???????, ?????????? ???????? 
(????., ????????-??????????? ???????? ?? — ????, ????? ? ??????? ??????????), 
?????????? ????????? ?????????? ? ?????????? ??????????? ?????? (??????.: 
?????? ???????; ????? ??? ?????, ??????? ?????? ????).
?????????? ??????? ?????????? ????? ????? ?????????? ? ???? ?????-
???: ??????????????? ? ?????????????. ?????? ?????????? ??????? ????????-
?? ? ??????????? ????????????? (????????) ? ? ?????????? ??????????? ????-
????. ??’????? ?????????????? ??? ????? ? ?????? ????????????. ?????? ????-
??? ?????????? ?? ????? ????? ?????. ?????????? ?? ???????????? ???????, 
?? ?????????? ??????? ????????????? ????? ?? ??????????? (????., ??????????-
??? ???????? ????????? ???? ? ??????? ????????????? ?????? ? ?????, ?? ??????-
???????, ?? ????, ?????????? ???????? ? ?????????? ??????? ????? ? ???????? 
? ?????????? ????????? ???????? ? ???.). ??????????, ?? ? ?????? ?????? ?????, 
? ?????????????. ?????? ? ???? ????? ????????????? ??????? — ????????????.
????????????????? ??????? ?? ????? ??????????? ??? ?????? ?????????: 
1) ??????? ????????????? ?????????? ????????????? (?????????? ?? ?’????); 
2) ?????????????? ?? ?????? ???? ?? ????? (???????? ?? ?????? ?????, ?????-
???? ????? ?? ?????? ?????); 3) ???????????? ????????????? (????. ????????? 
?? ?????, ?? ??????? ???? — ?? ????? ?????????); 4) „???????????????????”9 — 
????????? ?????????????, ?????????? ?????? ????? ?? ?????? ???? ? ?????? 
???? (????. ????? — ?? ???????, ??? ?? ??????? — ?? ?????).
?? ?????? ?????????????? ??????? ????????? ????? ???????-????????? 
(????.: ?? ????? ????????? ??? ??????????, ?? ?????? ????????? ??? ?????-
???), ???????-?????????. ??????? ????????????? ??? ?????? ?????????? ?????-
?????? ???, ?? ???????? ????????? ??????????? ?? ???????, ??????????????, 
7 ? .  ????????? ,  ????????? ??????? ????????? ???????? ? ??????????? ?????????, [?:] 
???????????? ?? ????????? (???????????????-?????????????? ??????), ??? 1993, ?. 21.
8 ? .  ? .  ????? ,  ? .? .  ??????? ,  ? .? .  ????????? , ??????? ? ???????? ??????? ???? 
???????, ?????????, ???????, ????????, [?:] ?????????-?????-???????? ??????????????? ????????-
????: ?????. ?????? ??????. ?????. ????. 5–6 ?????? 1992 ?., ??????? 1993, ?.134.
9 ? .  ? .  ?????? , ????????? ?????????????, [?:] ????????? ? ???????, ????????? ? ????-
?????????, ?????? 1990, ?. 40.
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????????? ? ?????????? ??????????: ???? ????? 
? ?????????? ??????? ? ???????????????? ?????????????? ??????????
? ???????????? ??/? ????? ???? ??????????? ????????????, ?????? ??????????? 
??????. ? ????? ???? ??????? ?? ??? ?????????, ? ??? ??????????.
?????????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????????? ? ???’??-
??????? ?????????? ??????????? ????????, ????.: ?? ??????? ???????? ????, 
? ???? — ??????.
??????????? ??????? ?????????? ? ????????????? ?? ???????? ?????? ???-
??????? ????????? ??????, ??????????? ???????????? ??’?????, ?? ????????? 
?? ????????????, ????. ?????? ??????? ??? ?????? ?? ????? ?? ??????? ???? 
?????? ?? ????? ????????? ????????? ????????? ??????? ???? ???????????-
???? ???’????, ????? ? ????????-?????????? ????? ???? ????? ?????????? ? ???-
??? ? ????? ?????????????: ?????????? ?????? ? ?????? ??? ????????? ?????-
????????? — ?????????, ????????????, ?????????.
????????????? ??????? (????? ????? ???????? ???????? ?????????? ??????-
??-???????? ??? ????????) ???????????? ? ????? ???????: ??????? ??????? ? ???-
???? — ??????, ???? ???? ? ??????? ??????? — ????? ? ???.
?? ????????????? ????? ????????, ?? ?????????? ??????? ????????? ????-
????????????? ?????, ????????? ? ??????? ????????, ????? ????????, ???????? 
?????????? ????? ??????? ??????????: 1) ??????? ????????????? ?????, ???? 
??????????? ???? ?????, ?????????????, ????????, ???????, ???????????????, 
????????? ?? ??. ???? ??????????? ?? ????????? ?????? ???????????10 ? ??????-
???? ????????? ?? ???????? ?????? (????????? ? ??????? ?????????????); 2) ???-
????? ??????? ??????????, ????? ????? ???????? ????????? ?????? ?????? 
? ?????????? ?? ????? ??????????? ?????? ? ??????? (???? ?????????? ????-
?????!); 3) ???????? ??????? ?????????? ???????????? ? ??????????-????????? 
?????????, ??????? ?????, ?? ??????????, ??????, ??????? ?? ??.: ??????, 
?? ?????! ??, ??????, ?????!
???????????????? ????? ? ?????????? ??????? ?????????? ????? ???????-
???? ? ???????????????, ? ?????? ? ???? ?????? ??????????? ?????????? ???? 
?????? ????????????, ????????? ? ?????? ???????????, ???????? ?????? ??????? 
????????????? ???? ?? ???? ????? ????????? ??????????, ?? ????????, ?????-
?????, ??? ????????? ???????????? ?????? ?????????? ?????? ???????, ???? 
??????????????, ?????????????? ??????? ??????? ??? ??????????? ????????? 
? ?????? ??????????? ???????? ? ????????????? ??????????? ???????.
? ??????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????? ??? ?? ??????????? 
??????????? ? ????????????? ??????????, ????????? ?????????? ???? ??? ????-
??? ? ???? ????????? ? ????’??????? ?????? ???????? ??????????????, ??????-
?????????? ??????????, ???????? ????????? ???? ?????? ?????????? ? ??????-
???? ?????????? ??????? ?????? ?? ?????????. ?? ?????????????? ?????????? ?? 
?????? ??????? (? ?????????? ??????? ?????????), ??? ? ???????????? ???????-
????? ???????????? ???????.
10 ?. ?. ??????? , Ego ? Alter Ego ?????? ???????? ? ??????????????? ???????? ???????-
?????? ????????, ???????? 2012.
